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, BERITA PENUH DJMUKA 34 - 40,




dalam acaraakhir 200 #







KIRA-IURA 5,000 penyokong pasukan .U<lJI<l v"' ...
perlawanan akhir bola sepak
nu;;'", ...a begitubersemangat apabila ~a"LEi6"Ll'n'''..n-....
dualkilometer di Stadium Shah Alam.
peminat yang 'berkampung' tlfstapiium
10 malam kelmarin. _..--r-::::::I:=








Malaysia juara Sukan SEA2017,


































7. Peraduan In/ terliUka kepoda warganegara Malaysia.
2. Peraduan 1nlberlangsung clarl 19Ogos hlngga 30 Ogos 2017.
3. Gambar mesti berkaltan Sukan SEAhasl! kreotivitl as/I anda.
4. Anda ba/eh menghantar maks/mum 5keplng gambar yang
berbeza poda setiap hari.
S. Pada setiap hari gambar terbaik daripoda 5 pembaca akan
dipllih sebagal pemenang.
6. Pemenong akan dlumumkan me!alul http;//bit.ly/AkSEA2017
pada tengah molam har/ yang soma.
7. Set/ap peserto honya baleh memenongll had/oh sahoja.
8. Semua gambar adaloh menjadi hak milik Utusan Melayu (M)
Bhd. dan pihok kami berhak menggunakan gambar tersebut
untuk apo·apojua tujuan penyiaran.
9. Anda membenorkan plhak komi menggunakan mak!umat
yang diberikan untuk tujuan perhubungon dan pemosaran.
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